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Restorasyon gerekçesiyle kiracılar çıkarılmak isteniyor
Aynalı Pasaj’da kargaşa
A y n a lı P a s a j ve y a  A vru p a  Pa sajı - Bir kapısı Galatasaray'a, diğer çıkışı Balık Pazarı’na açılan Aynalı Pasaj, 
yanıbaşındaki Çiçek Pasajı ile Pera Sitesi kompleksi yapılaşma özelliklerini taşıyor. (Fotoğraf: Uğur Günyüz)
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Beyoğlu’nda “Aynalı Pasaj” olarak anılan 
“Avrupa Pasajı” son aylarda yoğun bir mal sa­
hibi ve kiracı kargaşası yaşıyor. Binanın sahip­
leri restore etmek amacıyla kiracıları tarihi pa­
sajdan çıkartmak isterken kiracılar bunun bir 
“oyun” olduğunu öne sürerek restorasyonun 
arkasındaki amacın kira fiyatlarım yükseltmek 
olduğunu öne sürüyorlar. Kiracılar ve mal sa­
hibi üç kişi arasında dava konusu olan “Ay­
nalı Pasaj” için verilen bilirkişi raporunda ise 
hazırlanan restorasyon projesinin yetersiz ol­
duğu belirtildi.
Mukaddes Tay, Halide Baykal ve Feride 
Üner’e ait tarihi “Aynalı Pasaj”da halen 22 iş­
yeri bulunuyor. Mukaddes Tay, 22 işyerinden 
elde ettikleri kira gelirinin 1 milyon 200 bin 
lira gibi çok az bir miktar olduğunu belirte­
rek “Aynalı Pasaj”ı eski kimliğine uygun ola­
rak restore edip, tekrar kiraya vermek istedik­
lerini söyledi. Kiracılar adına konuşan Ayhan 
Abay ise yıllar önce kiracı olarak girdikleri pa­
sajda kiraların her yıl belirlenen yüzdelere göre 
arttırıldığını belirterek “Hazırlanan restoras­
yon projesi de bu binaya uygulanamaz” dedi.
Bir kapısı Galatasaray’a bir kapısı ile Balık 
Pazarı’na açılan “Aynalı Pasaj”ın, yanıbaşm- 
daki Çiçek Pasajı ile Pera Sitesi kompleksi ola­
rak anılan yapılaşma süreci ve özelliklerini ta­
şıdığı belirtiliyor. Beyoğlu 4. Sulh Hukuk Yük­
sek Mahkemesi tarafından tayin edilen Mar­
mara Ünversitesi öğretim üyelerinden Prof. 
Esad Suher, Prof. Mete Ünal ve Prof. Ruşen 
Dora’nın hazırladığı raporda “Aynalı Pasaj1 
’ın “Pera Sitesi” kompleksi içinde İstanbul1 
un geçmişinde ve günümüzdeki en önemli yer­
lerinden birisi olduğu belirtiliyor. Raporda 
“Aynalı Pasaj”m bugünkü hali ile estetik ve 
tarihi kültür odak yeri ile ilgili olmayan gün­
lük ticari amaçlı değersiz birimlerle sarıldığı 
kadediliyor. Binanın kısa tarihçesine değinilen 
bilirkişi raporunda, bazı yapılara sadece tah­
tası, taşı, betonu, döşemesi, kolonu ve duvarı 
ile “mal” olarak bakılmaması gerektiği savu­
nularak “Bunlar yüz ydlann birikimi ile ait ol­
dukları toplumun onursal değerleridir” deni­
liyor. Rapordan bu tür binaları yok etmenin 
ya da sağlıksızca nitelik değiştirmenin, birkaç 
kişinin küçük çıkarları doğrultusunda tüm bir 
milletin değer odaklarını zedelemek anlamı­
na geldiği belirtiliyor.
17. yüzyıldan kalma Aynah Pasaj’ın satıcı­
sı görünüşü, alışılmışlığı ve insanları ile ken­
dine özgü bir oluşum örneği olduğu belirtilen 
raporda, tarihi Pera Sitesi’ne bağlı bir birim 
olarak alışılagelen kullanım biçiminin değiş­
tirilmeden “sıhhileştirme” şeklindeki onaranı­
na gidilmesinin doğru olmayacağı dile getiri­
liyor. Hazırlanan restorasyon projesini yeterli 
bulmayan bilirkişi raporunda, bina için tarihi 
oluşumuna yaraşır düzeyde bir proje hazırlan­
ması gerektiği savunuluyor.
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